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KUALA LUMPUR Sem
bilan universiti terma
suk tujuh institusi pe
ngajian tinggi IPT
awam dan dua swasta me
mohon untuk dipilih serta
diiktiraf sebagai Universiti
Apex iaitu universiti yang





Datiik Seri Mohamed Khaled
Nordin berkata keputusan
mengenai universiti mana
yang dipilih akan diketahui
selewat lewatnya Ogos ini se





versiti itu termasuk empat
universiti penyelidikan yang
memohon pengiktirafan se
bagai universiti Apex ialah
Universiti Islam Antarabang






sia UTM Universiti Malaya
UM Universiti Kebangsa
an Malaysia UKM Univer
siti Sains Malaysia USM
dan Universiti Putra Malay
sia UPM
Katanya penubuhan Uni
versiti Apex dicadangkan da
lam Pelan Strategik Penga
jian Tmggi Negara PSPTN
Dalam pelan itu ia mem
bahagikan universiti kepada
tiga kumpulan iaitu Univer
siti Apex Universiti Elit dan
Universiti Kompetitif
Saya akan bentangkan ke
Kabinet tidak lama lagi dan
pengumuman akan dibuat
berdasarkan keputusan Ka
binet Saya berharap sebelum
akhir Ogos ini kita akan tahu
universiti yang akan dipilih
untuk program kecemerla
ngan Universiti Apex ka
tanya kepada pemberita se
iepas merasmikan Mesyuarat
Meja Bulat Agensi Jamman




MQA Tan Sri Rais Abdul
Karini Ketua Pegawai Ek
sekutifMQA Datuk Dr Syed
Ahmad Hussein dan Penga
rah Pertubuhan Mente
ri Menteri Pelajaran Asia
Tenggara dan Pusat Serantau
untuk Pengajian Tinggi Se
ameo Rihed Prof Dr Supa
chai Yavaprabhas
Melalui PSPTN Univer
siti Apex dijanjikan auto




dan penetapan yuran pe
ngajian
Kebebasan juga diberikan
kepada Universiti Apex un
tuk mengambil lebih ramai
pensyarah dan pelajar asing
bagi membolehkan ia me
lahirkan penyelidik bertaraf
Nobel Laureate
Universiti itu turut boleh
menawarkan syarat perkhid
matan dan gaji yang lebih
baik kepada pensyarah dari
luar negara supaya ia men
jadi lebih kompetitif mes
kipun ia kekal tertakluk di
bawah Akta Universiti dan
Kolej Universiti 1971
Sementara itu ketika me
ngulas mengenai Seameo Ri
hed Mohamed Khaled ber
kata kementerian berharap
agensi jaminan kualiti pe




buhan Jaminan Kualiti untuk
Pengajian Tinggi Eropah




ma itu di kalangan agensi
negara Asean penting seba
gai inisiatif bagi meningkat
kan kualiti di peringkat ins
titusi pengajian tinggi me
liputi promosi rangka kerja
kelayakan yang harmoni
